















Lahden kaupungin palstaviljelyalueiden rikkakasvillisuus




Pro gradu 10.5.1995 91 (108) s.
Työssä tutkittiin I-ahden kaupungin 15 palstavitjelyalueen rikkakasvifiisuutta
vuoden 1993 kesåillä. Menetelmänä käytettün prosenttipeittävyyksien laskemista
yhden neliömetrin näytealoilta. Työn tulokset ryhmitelùin tieiokoneanalyysien(DCA-' PCA-, Twinspan) avulla ja tuloksia verrattiin Keski-Euroopassa inraun-Blanquet'n menetelmä) tutkittuihin rikkakasvillisuusluokituksiin. Saatuja rikka-
kasvillisuusryh miä verrattiin palsta-alueiden ympäristömuuttuj iin, maalaj eihin,
happamuuteen ja kosteuteen.
Tulosten perusteella Iahden palstaviljelmät jakaantuvat kahteen suurempaan luok-
kaan, joista toinen on nimetty aiemmin Thlaspio-Fumaríeturn fficinatii-assosiaa-
tioksi ja joka esiintyy lähinnä hiesu-, savi- ja osin hietamailla. ioinen ryhmä kas-
veja esiintyy låihinnä multamailla, siihen liittyy tallattujen maiden kasvien esiin-
tyminen ja se on nimetty Polygono-Matricarieturn matricarioid¿s-assosiaatioksi. Har-
vinaisempina ryhminä löytyi yhdeltä palstalta aiemmin kuvattu Chenopodietum polys-
permí-assosiaatio sekä kahdelta palstalta Galeopsíetwn-assosiaatio.
Tulosten perusteella rikkakasvillisuuteen vaikuttaa maalajien lisäksi myös muita
tekijöitä, eniten maaperän kosteus. I¿hden rikkakasvillisuudella on seivää yh-
teyttä Keski-Euroopan vastaavaan kasvillisuuteen neljän assosiaation kautta.
Multamaiden toista påüiryhmää ei samassa máärin esiinny Keski-Euroopassa. yksit-
täisten näytealojen avulla tehty (DCA-) analyysi tukee kasvillisuuden u¡trelt-
taista muuntumista savimaiden Thlaspio-Fumarietutn fficinalis-kasvillisuudesta
kohti multamaiden Polygono-Matricarietum matricarioídes-kasvillisuutta. Toi-
t4tu 
-ylje1a1stçn_¡räytealojen avulla rehry (pcA-) analyysi rukee alueiden jaka-
mista kahteen erilliseen tyyppiin Braun-Blanquetin jä{estelmåin mukaisesti.
Saatuja tuloksia voidaan verrat¿ Suomessa luonnonmukaisilla peltoviljelmillä
sekä vihannesviljelmillä tehtyihin rikkakasvitutkimuksiin. Tuloksia voidaan
soveltaa rikkakasvialuejaossa mä2iritellyn Etelä-Suomen lounaisosan alueella.
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- ñ,,cr;'o.d rikkakasvit, rikkakasvillisuus, kasviyhteisöt, vihannesviljelmät
(weeds, weed vegetation, plant associations, vegetable fields)
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